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Dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan yang muncul, semakin banyak 
perusahaan yang muncul, semakin banyak pula persaingan diantara perusahaan, baik 
dari perusahaan Swasta maupun dari Negeri. Sehingga dibutuhkan etos kerja yang 
tinggi, salah satu faktor yang mempengaruhi etos kerja adalah konflik kerja. 
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten 
Malang, dengan tujuan (1) untuk mengetahui hubungan antara konflik kerja dengan 
etos kerja pegawai di PDAM kabupaten Malang, (2) untuk mengetahui tingkat 
konflik kerja dan etos kerja pegawai PDAM Kabupaten Malang. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif, subyek penelitian 
berjumlah 30 dari jumlah populasi 113 diambil 26% yang dipilih dengan 
mengunakan random sampling. Pengambilan data mengunakan skala dan wawancara, 
juga di lengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini 
mengunakan teknik produck moment, dengan bantuan SPSS 20 versi 20.0 for 
windows . 
Hasil analisa yang mengunakan produck momen diketahui bahwa ada sebesar 
-3.339 hubungan negatif antara konflik kerja dengan etos kerja pegawai PDAM 
Kabupaten Malang, akan tetapi hubungan antara konflik kerja dengan etos kerja tidak 
signifikan. konflik kerja dengan etos kerja pegawai PDAM Malang adalah -0.339, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil koefisien korelasi sebesar -0.339 
menunjukkan adanya hubungan negatif antara konflik kerja dengan etos kerja 
pegawai PDAM Malang. Akan tetapi, hubungan antara konflik kerja dengan etos 
kerja tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,067  lebih besar dari 0,05 
maupun 0,01 (0,067 > 0,05) (0,067 > 0,01)  Artinya adalah hubungan antara konflik 
kerja dengan etos kerja tidak signifikan pada taraf signifikansi 0,01 (taraf penerimaan 
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Today many companies are emerging, more and more companies are 
emerging, the more competition among companies, both private companies as well as 
of the State. So it takes a high work ethic, one of the factors that affect the work ethic 
is a work conflict. This research was conducted at the Regional Water Company 
(PDAM) Malang Regency, with the aim of (1) to determine the relationship between 
work conflict with the work ethic of employees in PDAM Malang district, (2) to 
determine the level of work conflict and work ethic of employees PDAM Malang.  
This study uses a quantitative approach, the study subjects were 30 of the total 
population by 26% retrieved 113 selected by using random sampling. Data retrieval 
using scale and interviews, is also equipped with observation and documentation. 
This study uses data analysis techniques product moment, with the help of SPSS 
version 20.0 for windows 20.  
The results of the analysis using produck moment of -3339 is known that 
there is a negative relationship between work conflict with the employee's work ethic 
PDAM Malang regency, but the relationship between work conflict with the work 
ethic is not significant. work conflict with the employee's work ethic PDAM Malang 
is -0339, so it can be concluded that the correlation coefficient is -0339 showed a 
negative relationship between work conflict with the employee's work ethic PDAM 
Malang. However, the relationship between work conflict with the work ethic is not 
significant. This is evident from the significant value of 0.067 is greater than 0.05 and 
0.01 (0.067> 0.05) (0.067> 0.01) That is the relationship between work conflict with 
the work ethic is not significant at the 0.01 significance level (level acceptance of 










 مستخلص باللغة العربية
كلية علوم النفس بجامعة مولانا مالك إبراهيم .  مالانق، MADP  أخلاق عمل والعمل مع بين الصراع وعلاقة 2014.درموان، توفيق
 ومية بمالانقالإسلامية الحك
 الدكتورة رينو منقيستوتي الماجستير: المشرف
 .العمل أخلاقالنزاعات و العمل  :ساسيةالكلمات الأ
العديد من الشركات اليوم آخذة في الظهور، المزيد والمزيد من الشركات الناشئة، والمزيد من المنافسة بين الشركات، سواء 
خذ أخلاقيات العمل العالية، واحدة من العوامل التي تؤثر على أخلاقيات العمل هو لذلك يأ .شركات القطاع الخاص وكذلك للدولة
لتحديد العلاقة بين الصراع  )1(مالانج ريجنسي، بهدف  )MADP( وقد أجريت هذه الأبحاث في شركة المياه الإقليمية .صراع العمل
تحديد مستوى الصراع العمل وأخلاقيات العمل ل )2(مالانج،  MADPوالعمل مع أخلاقيات العمل من الموظفين في منطقة 
 .مالانج MADPللموظفين 
 
المحلية  الشركةأخلاق العمل في الموظفين النزاعات و لمعرفة ما علاقة بين العمل ) 0: الأهداف في هذه البحث الجامعي هو
 )MADP( المحلية للمياه ركةالشأخلاق العمل في الموظفين النزاعات و العمل لمعرفة درجة ) 4الانق وبم )MADP( للمياه
 مجموع الأشخص  011من  30ومدخل هذا البحث باستخدام مدخل كامي وعينه .الانقبم
تحليل البيانات يستخدم . ومن الأدوات الجمع البيانات بالمقابلة والملاحظة والتدريجيةعيناتية وعشوائية  باستخدام المختارة  ٪24بنسبة 
 swodniw rof 002 isrev 02 sspsالباحث 
 MADP أخلاق الموظف عمل والعمل مع بين الصراع وعلاقة  9333-حظة هي نتيجة التحليل باستخدام نتائج 
- هو مالانج MADP أخلاق الموظف عمل مع العمل نزاع .ليس كبير أخلاق العمل والعمل مع بين الصراعولكن العلاقة  مالانق،
 الموظف عمل والعمل مع بين الصراع وجود علاقة سلبية أظهرت 9330- هو معامل الارتباط أن نخلص إلى أن، لذلك يمكن 9330
كبيرة  قيمة من هذا واضح .كبيرة ليست أخلاقيات العمل والعمل مع بين الصراع العلاقة ومع ذلك، فإن .مالانج MADP أخلاقيات
أخلاقيات  والعمل مع الصراعبين  العلاقة وهذا هو )10.0 >760.0( )50.0 >760.0( 01.1و  50.0 أكبر من 760.0 من
 .القبولمستوى  ٪59( 50.0، ومستوى الدلالة )٪99 قبولالمستوى ( الدلالة 10.0 على مستوى كبيرة ليست العمل
  
